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ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS 

1. Egy tudománytörténeti jóslat 
Azzal a vélekedésével, hogy nemcsak a szintaktikai, hanem a szemantikai relációkra vo-
natkozóan is létezhetnek intézményesült konvenciók, a Magyar Műhely-ben 1976-ban 
közölt írásában PETŐFI S . JÁNOS ez utóbbiak kutatását is magától értetődőnek tekintette. 
E vélekedés tudománytörténeti súlya miatt érdemes az eredeti megfogalmazást idézni: 
„...két évtized óta új program van egyre jobban kibontakozóban. E program célja a 
különféle nyelvi tevékenységeket vezérlő, adott nyelvközösségen belül intézményesült 
konvenciók racionális rekonstrukciója, explicit szabályokban való megfogalmazása. 1.1. 
Az ún.modern nyelvészeti program első, szélesebb kőiben ismertté vált terméke 
CHOMSKY 1975-ban megjelent Szintaktikai struktúrák című műve. A mű, a hagyomá-
nyos grammatikák elsősoiban kivételeket tárgyaló módszerével szemben, első kísérletet 
jelent a nyelvi struktúrák szintaktikai konstrukciójára vonatkozó ismeretek szigorú sza-
bályok formájában történő megfogalmazására. 1.2. Már röviddel e mű megjelenése után 
megindult a vita arról, hogyan lehet ezt a szintaxist egy szemantikai komponenssel ki-
egészíteni, mert hiszen nyilvánvaló, hogy nemcsak a szintaktikai relációkra vonatkozóan 
állnak a beszélők-hallgatók rendelkezésére intézményesült konvenciók, hanem a szeman-
tikai relációkra vonatkozóan is" (PETŐFI 1976. 54, kiem. B . I . ) 
A jelen kötet az intézményesült grammatikai konvenciók és az állandósult szókap-
csolatok közötti sávban ír le - a szerző által konvencionálisnak tekintett - szemantikai-
pragmatikai természetű alakulatokat. 
1.1. Szemantikai, valamint logikai relációk 
Az M-P, S-M, S-P, valamint e három, egymással szabályosan összefüggő ítélet-
kapcsolat további 63 változatának természete - többek közt - attól logikai, hogy nem 
kell hozzá semmi szemantikai. Mit remél hát a logikától a kutató, aki a szemantikai re-
lációkra vonatkozó intézményesült konvenciók feltárásával próbálkozik? Mindenekelőtt 
valami természetes kölcsönösséget. Hiszen a „legformálisabb" logika is kénytelen időn-
ként kitekintem saját kerítései fölött a kinti világra, különben miként ítélné meg, hogy a 
formán végrehajtott változtatás szabályos-e, s ha igen, miféle szerepváltozást vont maga 
után. A szemantikának pedig eszébe sem jutna figyelmen kívül hagyni a logikát. A tény-
állksleírások logikája eltérhet ugyan (a 'fikciók' bizonyos fordulataiban el is kell térnie) 
a tényállások logikájától, ezzel együtt azonban a logikában összegzett konvenciók is a 
humán kommunikáció világában valósulnak meg. 
1.2. Az „egyes" szillogizmus 
A szillogizmust mint deduktív, azaz közvetett következtetési formát Arisztotelész óta 
a klasszikus logika minden feldolgozása tárgyalja, és egyik sem jellemzi azzal a mennyi-
ségi jeggyel, hogy „egyes" szillogizmus. De miért is tenné? A szillogizmust a logika 
gondolkodási formaként tárgyalja, s annak a kérdésnek a megválaszolására használja, 
hogy ezt a gondolkodási formát - helyesen vagy helytelenül - alkalmazó aktuális követ-
keztetés helyes vagy helytelen, azaz igaz vagy hamis. 
A következtetés közvetett formáját beszédében és gondolkodásában - pontosan vagy 
némi eltéréssel (kibővítve vagy lerövidítve), vagyis akár tud róla, akár nem - mindenki 
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használja, így újra és újra munkát ad(hat) a logikának. Ugyanakkor - jóllehet maga a 
forma nem nyelvészeti kategória - a szillogizmust a nyelv kutatása sem hagyhatja fi-
gyelmen kívül; amiként alkalmaznia kell a nyelvészeti kategóriákkal párhuzamos gon-
dolkodási műveleteket, így többek közt a konjunkciót, a diszjunkciót, a negációt és az 
implikációt stb. is. 
1.3. A kettős szillogizmus 
A közvetett következtetés megkettőződésére a formális logika - a használat, azaz a 
funkció szempontjának érvényesítési lehetőségeit keresve - a klasszikus kereteken be-
lül keres megoldásokat (SIÓN 1 9 9 1 / 1 9 9 6 , DOLHENTY é.n.); a nyelvészet viszont - mint-
egy a formális szemléletmód ellenhatásaként - a szövegjelentés pragmatikai kom-
ponensének vizsgálata közben botlott bele. 
Azt a tényt, hogy a de kötőszó egy olyan jelentésszerkezet fő viszonya, amelynek 
elő- és utótagja ok-okozati (al)viszonyok mentén tagolódik tovább, már az 1986-ban 
megjelent könyv (A gondolkodás grammatikája) részletesen taglalta; a kettős szillo-
gizmus elnevezés pedig - PETŐFI S. JÁNOS TesWeST-elmélete több fontos elemének be-
építése után - egy tanulmány címeként jelent meg először (BÉKÉSI 1991). Ebben már a 
feltételes szillogizmus premisszái helyén a szerkezettel analóg conditio-implicatum ösz-
szefuggései kaptak szerepet, s így lehetővé vált - PETŐFI S. JÁNOS tanácsára - a „mély 
szerkezeti" ET konjunkció bevezetése az 'egyedi' és az 'általános' implikációk szükség-
szerű egységének reprezentálására. 
Maga a reprezentálás (illetőleg az ilyen részletességű reprezentálás) a nyelvészetben 
„túlspecifikált"-nak tűnhetik (CSŰRY 2 0 0 5 . 7 2 ) , így az összefüggések megjelenítése a 
jövő szövegelemzéseiben bizonyára egyszerűsödni fog. Ennek azonban ésszerű határt 
szab az a tény, hogy a modellalkotó kutatások - mint amilyen például a mesterséges in-
telligencia kutatása - aprólékosan ellenőrizhető reprezentálás nélkül nem tudnak mű-
ködni. 
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2. Hogyan tovább? 
Miféle összefüggéseiben várható a 'kettős szillogizmus' további vizsgálata? Az eddigi 
keretek, vagyis a kettős szillogizmus é r t e l m e z é s e i , valamint a l k a l m a z á s a i 
egyelőre elegendőnek látszanak, de a - jelenlegi s a várható újabb - külföldi kutatások 
alaposabb feldolgozása merőben új irányokra is rámutathat. Az alábbiakban a téma azon 
vonatkozásait említjük meg, amelyek felvillantak már e kötet lapjain, de közelebbi fi-
gyelmet nem kaptak. 
2.1. A kategória é r t e l m e z é s é nek néhány továbbgondolásra érdemes kérdése 
Mindenekelőtt azzal érdemes újra meg újra foglalkozni, hogy valóban szeikezet-e a 
kettős szülogizmus, vagy csupán alkalmi alakulat. A megerősítés vagy éppen a cáfolat 
érdekében konkrét kérdéseket kell feltenni, mint például: 
Az előtag konklúziójának állító vagy tagadó minősége miként függ össze egyrészt az 
előtag kis premisszájával, másrészt az utótag konklúziójával? Vagy még konkrétabban 
ugyanez a kérdés. Az utótag tagadó (de nem...) vagy állító (de...) minősége csupán az 
előtag állító vagy tagadó minőségétől függ, vagy saját - utótagi - kis premisszájától is? 
Mindebben hogyan játszik szerepet a kis premisszák implicit volta? 
E konkrét kérdésekre aztán újabb általánosak épülnek, így például a jelentésszerkeze-
ti vizsgálat f u n k c i o n á l i s-f o r m á 1 i s szemléletének kérdése. A de nem, vala-
mint a de - formális megközelítésben - egymásnak csupán sorrendi változatai. Funkcio-
nálisan azonban a de nem kötve van egy konklúzió szerepű (implicit vagy explicit) 
előzményhez, míg a de által viszonyított utótag szemantikailag szabad. Csak annyiban 
kötött, hogy az előtagnak 'pozitív, de negatív', illetőleg 'negatív, de pozitív' páija le-
gyen. Például: 
(1) „...a horizont szélén ott imbolyog a részeges, de jólelkű férj." (Darvasi László: 
Délmagyarország,2009. 12. 17) 
2.2.Vannak-e olyan esetek, amelyekben a de kötőszó nem szillogisztikus alakulatok 
viszonyát modellálja? 
2.2.1. Ha ezek léte feltételezhető, akkor az ilyen esetek egyik típusát i g e s z e -
m a n t i k a i kérdésként lehetne megközelíteni. Egyes igék ugyanis magukban hordják 
az okot/okozatot, így eleve nem igénylik jelentésszerkezeti szerepük explicit megokolá-
sát, illetőleg azt sem, hogy szerepet játsszanak egy következtetés levonásában. Ilyen ige 
például az elfelejt, amit - mint befejezett tényt - a beszélő nem akar, de nem is tud meg-
indokolni. 
(2) „"... valamit akartam mondani - dadogta a fiú - , de elfelejtettem, hogy mit." 
(Oravecz Paula: Petri Anna, 1955. 167) 
Az alábbi szövegrészletben a narrátor az elfelejt igén élettani történést ért, amelynek 
a megokolását egy kommunikációs helyzetben nem is váija el a partner. 
(3) „ügy jár fel-alá, mint akinek fontos dolga van, de elfelejtette, hogy micsoda,... " 
(Benedek István: Aranyketrec, 1957. 254) 
(Más kérdés persze - s ettől kezdve érdemes vizsgálni a témát - , hogy az elfelejt igé-
hez a beszélő kapcsolhat okot és okozatot is.) 
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2.2.2. Egy másik lehetséges típus s z i n t a k t i k a i természetű. Ezen belül ilyen a 
mellékmondatként beágyazott ófe-viszony, ahol a vonatkozó szerepű tagadó mellékmon-
dat ellentétes továbbtagolódásának lehetne ugyan megokolása, de azzal már túlbonyo-
lódnék a teljes alakulat. 
(4) ,Abból a halálra ítélt naplórészletből, amit elhoztam, de nem folytatok, legjobb, 
ahogy Németh Hódmezővásárhelyen áll a színpadon, és szenvedő arccal ünnepelteti ma-
gát." (Karinthy Ferenc: Napló 3, 1993. 341) 
2.2.3. Külön figyelmet érdemelhet az összetett szószerkezetek egyik csoportja is. 
Néha ugyanis annyira komprimált az alakulat, hogy - YNGVE mélységhipotézisének ana-
lógiájára - elvárhatóan érthető megnyilatkozásban „nem marad hely" a második szillo-
gizmusra. RÁcz ENDRE példájában ( 1 9 6 8 . 2 6 4 ) : 
(5) ,A gyönyörű, de beképzelt, tehát ellenszenves «ó"'-féle szószerkezetsorban nem 
csupán a tehát kötőszó, hanem maga a redundáns következtetés is rontja a megnyilat-
kozást. (Ha valaki beképzelt, akkor azt - adott viselkedéskultúrában - ellenszenvesnek 
tekintik.) Ezzel együtt érdekes kérdést vet fel a megnyilatkozás oki-okozati elemeinek 
sorrendi cseréje: a gyönyörű, de ellenszenves, mert beképzelt nő. Itt feltehetőleg az el-
vont (ellenszenves) minősítés igényli a konkrét (beképzelt) indoklást. 
2.3. A jelentésszerkezet alkalmazásának további lehetőségei 
2.3.1. A keret alkalmazásával kiteijeszthetjük az ok-okozati viszony nyelvészeti 
vizsgálatát. E viszonyból az 'okozat' eddig főleg mint a tagmondat-viszonyítás koordi-
natív egyik alesete kap figyelmet, jóllehet ez a jelentéskonstituens az elemi mondatban is 
jelen van. Az ún. kauzális igék nemcsak okoznak, hanem - egy okhatározóval együtt-
működve - okozatok is 
2.3.2. A kettős szillogizmus vizsgálati keretet kínál olyan jelentéstani osztályok 
vizsgálatára,amelyeket eddig kizárólag szójelentéstani kérdésekként kezeltek. Ilye-
nek mindenekelőtt a szinonimák, valamint az antonimák egyes vonatkozásai. 
Két s z i n o n i m kifejezés különbsége - mint pl. a vki vmit észrevesz vagy figye-
lembe vesz - jelentészerkezeti különbség is. Erre akkor figyelhetünk fel, ha elvárástörlő 
utótag szerepét töltik be: de nem vette észre / de nem vette figyelembe. Jelentésük részle-
ges azonosságát egy azonos modalitású előtag - implicit konklúzió - igazolja (észreve-
hette volna / figyelembe vehette volna); különbségük pedig előtagjuknak elhagyható 
komponenseiből következik. 
(6)a A járőrkocsit a sofőr észrevehette volna - hisz kint állt az út szélén -de - nem 
vette észre, meit - épp egy másik adót keresett a rádión. = Nem vette észre, mert nem 
látta.' 
(6)b A járőrkocsit a sofőr figyelembe vehette volna - hisz látta, hogy az kint állt az 
út szélén -de- nem vette figyelembe, mert - nem ment gyorsabban a megengedettnél. = 
'Látta, de a járőricocsi jelenlétének oka (pl. baleseti helyszínelés) nem érdekelte.' 
A szinonimák előző vizsgálatából a 'nem vette észre' és a 'nem látta' megnyilatkozá-
sok azonos szereplehetősége felveti a szinonimáknak az a n t o n i m á kkal - illetőleg 
mindkettőjüknek a t a g a d ó mondatokkal - való egybevetési lehetőségét is. Itt az elő-
zőeknél nagyobb szerepet kap a megnyilatkozásban kifejeződő tényállás előzetes ismere-
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te, mint például a gázégő kigyulladt, de nem maradt égve / kialudt-féle típusban, illetőleg 
párbeszédben: 
(7) „-A tanú szerint a vita hangneme durva volt. 
- Lehet, hogy heves volt de nem durva. 
2.3.3. Legtöbb eredménnyel a szépirodalmi szövegek vizsgálatában alkalmazhatjuk a 
vizsgálati keretet. Ha irodalomelméleti megközelítésben a szépirodalmiság domináns je-
gye a 'fikció', akkor a nyelvészet - többek közt - az 'implicit jelentéselemek' reprezen-
tálásával járulhat hozzá a szövegtípus jellemzéséhez. 
(8) „Zord bűnös vagyok, azt hiszem, /de jól érzem magam." (József Attila: A bűn) 
Az állító minőségű, ellentétes utótag tagadó minőségű előtagja egy implicit konklú-
zió, amely egy ugyancsak implicit pragmatikai előfeltevésre épül: 
(Aq*) nem illenék / nem kellene, hogy jól érezzem magam, hiszen 
(Apr*) Havalaki bűnösnek hiszi, akkor ő aligha érzi / érezheti jól magát. 
Egy költői megnyilatkozásnak, életműnek, kötetnek, ciklusnak stb. nem csupán exp-
licit 'motívumai' vannak, hanem 'pragmatikai előfeltevések'-ként vizsgálható implicit 
hiedelmei, reményei, meggyőződései is. 
Az, amit egy műelemző az (Aq*) és az (Apr*) szerepeiben implicit jelentéselemnek 
vél, természetesen vitatható. így például a (8) esetében az (Aq*) alatt épp oly joggal sze-
repelhetne a nem volna szabad modalitás is. De az elemzők legalább azzal tisztában van-
nak, hogy elsőként vitájuk tárgyát kell azonosítaniuk. Azaz valóban konklúzió-e a felté-
telezett implicit propozíció, s ha igen, akkor adott olvasó / elemző miféle modalitást tu-
lajdonít neki. 
3. Magától értetődik, hogy a fentiekben tárgyalt kérdéskör annyira tekinthető valóságos-
nak, amennyire a szakma válaszra - vitára, továbbgondolásra, helyesbítésre - érdemesíti. 
Ilyenek szép számmal olvashatók két gyűjteményes kötetben ( R . MOLNÁR foszerk. 1996. 
és VASS szerk.2006.), illetőleg ismertetésekben, alkalmazásokban (SZABÓ 2002, GECSÖ 
2002, KISSNÉ KOVÁCS KRISZTINA 2007). A 'kettős szillogizmus' értelmezését az Alak-
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